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Roby Firlana. NIM : 1708203076, “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR 
FUNDAMENTAL YANG MEMPENGARUHI HARGA SAHAM PT. 
UNILEVER INDONESIA, TBK”, 2021. 
 Tingkat investasi dalam pasar modal masih jauh lebih rendah 
dibandingkan dengan tingkat investasi dalam tabungan dikarenakan harga saham 
yang fluktuatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-
pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: “Bagaimanakah pengaruh rasio 
keuangan (ROA, CR, PER, DER) dalam mempengaruhi harga saham PT. 
Unilever Indonesia, Tbk periode 2005-2019”.  
 Jenis penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif. Adapun sumber data 
penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah 
uji asumsi klasik dan regresi linear berganda. Selanjutnya pengujian hipotesis 
menggunakan uji F, uji t dan koefisien determinasi. 
 Adapun hasil dari penelitian ini ialah Secara simultan variabel Return on 
Asset (ROA), Current Ratio (CR), Price Earning Ratio (PER), dan Debt to Equity 
Ratio (DER) mempengaruhi Harga Saham secara signifikan pada perusahaan PT 
Unilever Indonesia Tbk periode 2005-2019 dengan nilai F hitung sebesar 58,247 
dan nilai signifikansi sebesar 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05. Adapun secara 
parsial variabel Return on Asset (ROA), Price Earning Ratio (PER) dan Debt to 
Equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham PT. Unilever 
Indonesia Tbk periode 2005-2019 dengan nilai signifikansi sama-sama 0,000 yang 
artinya lebih kecil dari 0,05. 
 
 






Roby Firlana. NIM: 1708203076, "ANALYSIS OF FUNDAMENTAL 
FACTORS THAT AFFECT THE SHARE PRICE OF PT. UNILEVER 
INDONESIA,TBK",  2021. 
 The level of investment in the capital market is still much lower than the 
level of investment in savings due to fluctuating stock prices. This study aims to 
answer the questions that form the problem: "How is the influence of financial 
ratios (ROA, CR, PER, DER) in influencing changes in the stock price of PT. 
Unilever Indonesia, Tbk for the period 2005-2019 ". 
 This type of research is classified as quantitative research. As for the data 
source. This research is secondary data. The data analysis method used is classical 
assumption test and multiple linear regression. Furthermore, hypothesis testing 
using the F test, t test and the coefficient of determination. 
 The results of this study are that the variable Return on Asset (ROA), 
Current Ratio (CR), Price Earning Ratio (PER), and Debt to Equity Ratio (DER) 
simultaneously affects the stock price significantly at PT Unilever Indonesia Tbk 
for the period 2005. -2019 with a calculated F value of 58.247 and a significance 
value of 0.000, which is much smaller than 0.05. As partially, the variable Return 
on Assets (ROA), Price Earning Ratio (PER) and Debt to Equity Ratio (DER) 
have a significant effect on the Stock Price of PT. Unilever Indonesia Tbk for the 
period 2005-2019 with the same significance value as 0.000, which means that it 
is smaller than 0.05. 
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 Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 




No Arab Latin No Arab Latin 
 Tidak ا 1
Dilambangkan 
 Ṭ ط 16
 Ẓ ظ B 17 ب 2
 ‘ ع T 18 ت 3
 G غ Ś 19 ث 4
 F ف J 20 ج 5
 Q ق H 21 ح 6
 K ك Kh 22 خ 7
 L ل D 23 د 8
 M م Ż 24 ذ 9
 N ن R 25 ر 10
 W و Z 26 ز 11
 H ه S 27 س 12
 ’ ء Sy 28 ش 13
 Y ي Ş 29 ص 14










          Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari 
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 
atau harkat, transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf Latin 
  َ Fathah A 
  َ Kasrah I 
  َ Dammah U 
 
 
b. Vokal Rangkap 
                 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 
gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, 
yaitu: 
 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan 
Huruf 
َ  ي  Fathah dan Ya Ai 





 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa 





Tanda Nama Huruf dan 
Tanda 




َ  ي  Kasrah 
Danya 
Ī 






لاق    :Qāla 
  Ramā : رمى 
ليق    :Qīla  
ولقي  :yaqūlu 
4. Ta Marbutah(ة) 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 
a. Ta marbutah (ة)hidup 
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan 
dammah, transliterasinya adalah t. 
b. Ta marbutah (ة) mati 
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, 
transliterasinya adalah h. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti 









ل  فطلااةضور      : rauḍahal-aṭfāl/rauḍatulaṭfāl 
رةونملاةنيمدلا  : al-Madīnahal Munawwarah 





1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 
transliterasi, seperti M.Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya 
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti 
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia 
tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
